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 المراجع المصادر و  قائمة
 
 المراجع العربية . أ
، الطبعة في طريقة التدريس الدوجو الفني لددرسى اللغة العربية  ،عبد العليم إبراىيم -
 )1461دار الدعارف،  : العاشرة (القاىرة
 ayraK itluM(،قاموس "كرابياك" العصريأتابك علي أحمد زىدي محضر،  -
 )1998:atrakajgoJ،akifarG
  )،ثاني(قسم ال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، الدرجع في رشدي طعمةاحمد  -
 (4261مة: جامعة أم القرى, (مكة الدكر 
(مدلكة العربية:  (قسم الأول)، الدرجع في تعليم اللغة العربية، رشدي أحمد طعيمة -
 جامعة أم القرى ، بدون السنة) 
 )1821اىرة: دار الفكري العربي، (الق تدريس فنون اللغة العربية، على أحمد مذكور -
اللبنانية،  ، (دار الدصريةتعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيقحسن شحاتة دكتور،  -
 لبانن: بدون السنة)
طرق تدريس اللغة العربية ةالتربية الدينية، الطبعة محمود و أصحابو،  رشدي خاطر -
 )1261(دار الدعرفة، القاىرة: الثانية
 ) 1661، طرق تدرسي اللغة العربية، (دار الدعريفة الحامعية: كريا  يلإسماع ز -
، (جامعة الدلك السعودي، علم اللغة التفسي ،عبد المجيد  سيد أحمد منصور -
 ) 1261الرياض:
طرائق التدريس الأدب و البلاغة والتعبير ، )الدكتورة(عباس الوائلي سعاد عبد الكريم  -
 )2118دار الشروق: ، (مصر، بين التنظير والتطبيق
، (الدملكة العربية دليل الدعلم اللغة العربية لناطقين بغيرىاعبد المحسن الحديبي علي،  -
 (3118السعودية، رياض:
أسس إعداد الكتاب لتعليمية لغير الناطتقين ، ناصر عبدالله الغالى، عبد الحميد عبدالله -
  )1661:(القاىرة ، دار الإعتصام بالعربية
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(عمان: دار  منهجية البحث العلميعبيدات محّمد ، محمد أبو نصار، عقلة مبيضين،  -
 ) 6661وائل للنشر، 
، (جامعة مناىج البحث العلمي وطريقة كتابة الرسالة الجامعة، عبد الرحمن عثمان -
 )، 3661إفريقيا العالدية: 
ف، ، الطبعة الثالث، (دار النعاريمنهج وعناصرهعميرة ابراىيم بسيوني،  -
 )1661القاىرة:
 أساس و مبادئ البحث العلمي، ميرقت على خفاجة، فاطمة عوض صابر -
 ) 8118(إسكندرية: مكتبة و مطبعة الأشعاع الفّنية، 
(فلستين: أكاديمية الدراسات العالدية،  مهارات البحث العلميمصطفى ،  فؤاد عبيد -
 )1118
الأساسي لتعليم اللغة العربية الكتاب محمود و رشدي أحمد طعيمة،  كامل الناقة -
 )1261الدكرمة: جامعة أم القرى، (مكتبة  للناطقين بلغات أخرى
 )4661(رياض، جامعة الدلك سعود: ،اختبارات اللغةمحمد عبد الخالق محمد،  -
(الدملكة العربية  تعليم اللغة العربية الناطقين بلغات أخرىمحمود كامل الّناقة،  -
 السعودية جامعة أم القرى)
 NIATS، (باميكاسن، مهارة الكلام وطريقة تدريسهاحمد، أ مخلص محفوظ -
 (6118: sserP nasakemaP
، (مصر: جمهورية مصر إستراتيجيات التعليم والتعلمالأكادمية الدهنية للمعلمين،  -
 العربية، دون السنة)
(عمان:  مناىج و أساليب البحث العلمي، عثمان محمد غنيم، ربحي مصطفى عليان -
 )1118صفاء للنشر و التوزيع، دار 
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